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Colaboradores
Kerman Calvo  kcalvo@cepc.es
Doctor en sociología por la Universidad de Essex y Doctor Miembro del instituto Juan March.  En la actualidad 
es investigador “García Pelayo” en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.  Ha publicado sobre 
temas relacionados con el comportamiento político y electoral y sobre la interacción entre el movimiento de 
lesbianas y gay y los partidos políticos españoles.
HéCtor Cebolla boado  hcebolla@ceacs.march.es
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense y Master en Ciencias 
sociales por el instituto Juan March. Es candidato al doctorado en el Departamento de sociología de la Uni-
versidad de Oxford. Ha sido profesor en el Departamento de Ciencias Políticas y sociales de la Universidad 
Pompeu Fabra. En la actualidad trabaja como personal investigador de la UNED. Es miembro del Taller de 
Estudios internacionales del Mediterráneo de la Universidad Autónoma de Madrid. 
mIGUel ÁnGel GarCÍa CalavIa   Miguel.A.Garcia@uv.es
Profesor del Departamento de sociología de la Universitat de València. su área de especialización docente 
y de investigación son las relaciones laborales. su última publicación Sociologia de les Relacions Laborals. 
Actualmente centra su atención analítica en la protesta laboral.
Salvador GIner (ma, PHd, CHICaGo)  sginer@iec.cat
Profesor emérito de sociología de la Universidad de Barcelona. Fue cofundador y Presidente de la Federa-
ción Española de sociología. Fundador y primer Director del instituto de Estudiossociales  Avanzados (CsiC) 
y Director de la Revista Internacional de Sociología. Ha realizado diversos estudios macrosociológicos en la 
Europa Meridional, y es autor de obras tales como Historia del Pensamiento Social, El Progreso de la Con-
ciencia Sociológica y Teoría Sociológica Clásica. su reciente libro Carisma y Razón  intenta analizar y explicar 
los procesos de conducta racional en su relación con fenómenos credenciales carismáticos, como son la reli-
gión civil y el nacionalismo, entre otros. Ha codirigido el Diccionario de Sociología y colaborado amplilamente 
en su redacción. Es presidente de la academia catalana de las ciencias, el institut d’Estudis Catalans.
braUlIo Gómez ForteS   bgomez@iesa.csic.es
investigador contratado del iEsA-CsiC. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de 
Madrid. Director Técnico del Barómetro de Opinión Pública de Andalucía. Ha sido investigador Visitante en 
el WZB de Berlín y en el instituto de Ciencias sociais de Lisboa.Co-dirige el proyecto Regional Manifestos 
Project. Extending the Manifesto Dataset to Sub-national Elections (the case of Spain) del WZB y el iEsA. Ha 
publicado numerosos trabajos sobre comportamiento electoral, opinión pública y calidad de la democracia, 
entre los que destacan Encuesta deliberativa (2008, Cis) Portugal, Democracia y Sistema Político (2006, 
siglo xxi editores) y artículos en revistas como Revista de Estudios Políticos o Analise Social.
JoSé a. Gómez-lImón rodrÍGUez  limon@iaf.uva.es
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Valladolid en el área de Economía Agraria desde 1997. 
Ha desarrollado su actividad investigadora principalmente en el campo de la modelización de las actividades 
agrarias y su aplicación al análisis de políticas agrarias. Prueba de la calidad de los trabajos realizados son 
sus publicaciones en revistas internacionales: Journal of Agricultural Economics, Australian Journal of Agricul-
tural and Resource Economics, Agricultural Economics, Agricultural Systems o Journal of Policy Modeling.
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Fernando e. GarrIdo FernÁndez  fgarrido@iesa.csic.es
Dr. ingeniero Agrónomo por la Universidad de Córdoba en la especialidad de Economía, sociología y Polí-
tica Agrarias. En la actualidad es Científico Titular del CsiC en el instituto de Estudios sociales Avanzados 
de Andalucía (iEsA) y coordina la Unidad Técnica de Estudios Aplicados de este instituto. sus líneas de 
trabajo se han centrado en temas relacionados con el desarrollo sostenible, el desarrollo rural y las políticas 
agro-ambientales en Europa, así como en estudios sobre cooperativismo, acción colectiva y articulación de 
intereses en la agricultura española y europea.
ana martÍnez barreIro  anamb@udc.es
Profesora Titular en la Universidad de A Coruña donde imparte clases de sociología  Económica y de la 
Empresa y recursos Humanos. Es autora de diversos trabajos sobre cultura empresarial, sociología de la 
moda y de la cultura.  Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: “La difusión de la moda en la 
era de la globalización”  (2006), Papers, nº 81. pp.191-203.   “Moda y Globalización: de la estética de clase 
al estilo subcultural” (2004), Revista Internacional de sociología, nº.39, pp.139-166.  “La construcción del 
cuerpo en las sociedades contemporáneas” (2004) Papers .n º73, pp.127-152  Y, la obra Mirar y Hacer Mirar: 
La moda en las sociedades modernas, Tecnos (1998). Por otra parte, ha efectuado varias estancias de inves-
tigación en la Universitá  Degli studi di Milano y de Venezia y en la New York University”.  Actualmente, es 
profesora invitada de la  Universidad de sáu Paulo. (Brasil)  Y de  la Universidad de Braga, Minho, Portugal. 
Asimismo, ha sido directora de varios proyectos de investigación como “La cultura  corporativa un recurso 
productivo en la industria de la moda en Galicia:2002-2004”. En la actualidad dirige una proyecto sobre “La 
Gestión  del Conocimiento en la industria textil y de la confección en Galicia: 2006-2008.  
Álvaro martÍnez Pérez  amartit@essex.ac.uk
Maestro en Ciencias sociales por el instituto Juan March y candidato al doctorado en el institute for social 
and Economic research, de la Universidad de Essex, y en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias 
sociales, del instituto Juan March. su investigación se centra en las áreas de comportamiento electoral y de 
sociología de la familia. su tesis doctoral estudia los procesos de estratificación social en la familia relaciona-
dos con la desigualdad de género en la pareja.
JoSe ramón montero  joseramon.montero@uam.es
Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, y director de su Departamento de 
Ciencia Política y relaciones internacionales. Ha publicado recientemente Democracy, intermediation, and 
voting on four continents (Oxford University Press, 2007, editado con richard Gunther y Hans-Jürgen Puhle); 
Roads to democracy. A tribute to Juan J. Linz (institut de Ciències Polítiques i socials, 2007, editado con Joan 
Marcet); y Elecciones generales 2004 (Centro de investigaciones sociológicas, 2007, editado con ignacio 
Lago y Mariano Torcal).
 
JoaqUIm rIUS UlldemolInS  joaquim.rius@uab.cat
Licenciado en sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor por l´École des Hautes Études 
en sciences sociales (París). su tesis doctoral, codirigida por Pierre-Michel Menger y Arturo rodríguez 
Morató, analiza la evolución de la política cultural en Barcelona. Ha participado en diversas investigaciones 
del Centre d´Estudis, Cultura Política i societat de la Universidad de Barcelona en relación con la dinámica 
cultural barcelonesa y la política cultural en Cataluña y España. recientemente ha publicado conjuntamente 
con Joan subirats un libro sobre el cambio social, económico y social en el barrio del raval.
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eSPeranza vera-toSCano evera@iesa.csic.es
se incorporó al iEsA en 2004 como doctor contratado (modalidad de incorporación de investigadores al sis-
tema Español de Ciencia y Tecnología). Ha trabajado para statistics Canada, Agriculture Canada y University 
of Guelph (Canadá), y el Dpto. de Economía Agraria de la Universidad de California, Davis (EE.UU.). su 
línea de trabajo se dirige al estudio del mercado laboral, así como a estudios de pobreza y exclusión social 
con especial interés en el medio agrario y rural. sus trabajos se encuentran publicados en American Journal 
of Agricultural Economics, Journal of Agricultural Economics, Canadian Journal of Agricultural Economics y 
Agricultural Economics.
 
 
 
